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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan desain Articulated Bus Transjakarta 
dengan nilai koefisien drag paling rendah. Analisis numerik dilakukan dengan 
perangkat lunak CFD Solidworks Flow Simulation dengan 16 variasi model. 
Analisis dilakukan pada kecepatan 20 km/jam, 40 km/jam, 60 km/jam, dan 80 
km/jam dengan kondisi aliran steady. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model 
2 memiliki nilai koefisien drag paling rendah sebesar 63,82x10
-2
 pada kecepatan 
80 km/jam. Kecepatan Articulated Bus Transjakarta pada kisaran 40 km/jam, 
maka model 1 merupakan desain terbaik dengan memiliki nilai koefisien drag 
paling rendah pada kecepatan 20 km/jam sebesar 64,53 x10
-2
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This research aims to obtain the articulated design of Transjakarta bus with 
the lowest drag coefficient value. This numerical analysis is already done by CFD 
Solidworks Flow Simulation. Analysis were conducted with 16 variation models 
at speeds of 20 km/h, 40 km/h, 60 km/h, and 80 km/h in steady state conditions. 
The results showed that model 2 has the lowest drag coefficient value of 
63.82x10
-2
 at a speed of 80 km/h. Speed of articulated bus Transjakarta in the 
range of 40 km/h then, model 1 is the best design because it has the lowest 
coefficient value of drag at speed 20 km/h for 64.53 x10
-2
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